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Resumo
'UVGCTVKIQCXCNKC C GſE¶EKCFQU
KPEGPVKXQUſUECKURCTCCKPFÕUVTKCPQ
'UVCFQFG4QTCKOCGPVTGC
(QTCOCPCNKUCFQUQUHCVQTGUKPKDKFQ
TGUFC NQECNK\CÁºQ KPFWUVTKCN PGUUG
'UVCFQGQRGTſNFGUWCUKPFÕUVTKCU
+PKEKQWUGQVTCDCNJQEQOCGXQNWÁºQ
das teorias do desenvolvimento eco
PÏOKEQQPFGHQTCOXKUVCUCGXQNWÁºQ
FQRGPUCOGPVQGEQPÏOKEQUGIWPFQ
FKHGTGPVGUGUEQNCUUGIWKFQFGTGƀG
ZÐGUUQDTGUWUVGPVCDKNKFCFGSWGGUVºQ
relacionadas com o desenvolvimento 
TGIKQPCNRCTCFGUVCECTCKORQTV¸PEKC
FGRQNÈVKECURÕDNKECUPCRTQOQÁºQ
FQETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQ1CRQTVG
VGÎTKEQHQKFCFQRGNCPQÁºQFGRÎNQU
FGETGUEKOGPVQL¶CRNKECFCPCTGIKºQ
COC\ÏPKECEQOQGUVTCVÃIKCFGFGUGP
XQNXKOGPVQ%QPENWKWUGSWGQU KP
EGPVKXQUVTKDWV¶TKQURCTCCKPUVCNCÁºQ
FGKPFÕUVTKCUPQ'UVCFQFG4QTCKOC
PºQHQTCOGſEKGPVGURCTCCNCXCPECT
QFGUGPXQNXKOGPVQ NQECN VGPFQGO
XKUVCQRGTſNFCUGORTGUCUGZKUVGP
VGU G COCKQT FKUV¸PEKC FC TGIKºQ
CQUITCPFGU EGPVTQU EQPUWOKFQTGU
GHQTPGEGFQTGUFQ2CÈU#UWIGUVºQÃ
CORNKCTCFGUQPGTCÁºQVTKDWV¶TKCGQ
PÕOGTQFGRTQFWVQUOCPWHCVWTCFQU
DGPGſEKCFQURCTCSWG4QTCKOCRQU
UCEQPEQTTGTEQOCUFGOCKUTGIKÐGU
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Abstract
6JKUCTVKENGGXCNWCVGUVJGGHHGEVK
XGPGUUQHVCZKPEGPVKXGUHQTVJGKPFWU
VT[KPVJG5VCVGQH4QTCKOCHTQO
VQ9GCPCN[\GFVJGKPJKDKVQT[
HCEVQTUQHKPFWUVTKCNNQECVKQPKPVJKU
UVCVGCPFVJGRTQſNGQHKVUKPFWUVTKGU
*GDGICPYQTMKPIYKVJVJGEJCPIKPI
VJGQTKGUQH GEQPQOKEFGXGNQROGPV
YJKEJYGTGUGGPVJGGXQNWVKQPQHGEQ
PQOKEVJQWIJVCEEQTFKPIVQFKHHGTGPV
UEJQQNU HQNNQYGFD[ TGƀGEVKQPUQP
UWUVCKPCDKNKV[ VJCV CTG TGNCVGF VQ
TGIKQPCNFGXGNQROGPV VQJKIJNKIJV
VJGKORQTVCPEGQHRWDNKERQNKEKGUKP
RTQOQVKPI GEQPQOKE ITQYVJ 6JG
VJGQTGVKECN DCUKUYCUIKXGPD[ VJG
PQVKQPQHITQYVJRQNGU CU CRRNKGF
KPVJG#OC\QPTGIKQPCUCFGXGNQR
OGPVUVTCVGI[+VYCUEQPENWFGFVJCV
VCZKPEGPVKXGUHQTVJGKPUVCNNCVKQPQH
KPFWUVTKGU KP VJG 5VCVG QH4QTCKOC
YGTG PQV GHHKEKGPV VQ NGXGTCIG VJG
FGXGNQROGPV UKVGIKXGP VJGRTQſNG
QH GZKUVKPI DWUKPGUUGU CPF HWTVJGT
CYC[HTQOVJGTGIKQPVQOCLQTEQP
UWOKPIEGPVGTUCPFUWRRNKGTUKPVJG
EQWPVT[6JGUWIIGUVKQPKUGZVGPFVJG
VCZGZGORVKQPCPFVJGPWODGTQHOC
PWHCEVWTGFIQQFUDGPGſVGF4QTCKOC
VJCVECPEQORGVGYKVJQVJGTTGIKQPU 
Keywords2QNKVKECN'EQPQO['EQ
PQOKE&GXGNQROGPV6CZ+PEGPVKXGU
JEL1*
1. Introdução
1'UVCFQFG4QTCKOCNQECNK\CFQ
PQGZVTGOQPQTVGFQ$TCUKNGRTGUGT
XCPFQCU HTQPVGKTCUFQRCÈU EQOC
8GPG\WGNCGC4GRÕDNKEC%QQRGTCVK
XKUVCFC)WKCPCUQOCUGWVGTTKVÎTKQ´ 
KOGPUCTGIKºQCOC\ÏPKECSWGQEWRC
FQEQPVKPGPVG5WN#OGTKECPQG
OCKUFCOGVCFGFQVGTTKVÎTKQ$TCUK
NGKTQFCSWCNVCODÃOHC\GORCTVGQU
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'UVCFQUFQ#OC\QPCU#ETG#OCR¶
QGUVGFQ/CTCPJºQ/CVQ)TQUUQ
4QPFÏPKC2CT¶G6QECPVKPU#NQEC
NK\CÁºQFGUUGU'UVCFQUFKUVCPVGUFQU
grandes centros econômicos e caren
VGUFGKPHTCGUVTWVWTCGZKIGRQNÈVKECU
RÕDNKECUSWGRTQOQXCOCCVKXKFCFG
GEQPÏOKEC CQEWRCÁºQ VGTTKVQTKCN G
COCPWVGPÁºQFC UQDGTCPKC UQDTG
CTGIKºQ
#URTKOGKTCURQNÈVKECURÕDNKECU
para desenvolvimento dos Estados 
NQECNK\CFQU PC TGIKºQ COC\ÏPKEC
KPKEKCTCOPQſPCNFQ UÃEWNQ:+: G
DWUECXCORTQOQXGT C GZRNQTCÁºQ
GEQPÏOKECCVTCXÃUFQGZVTCVKXKUOQ
RTKPEKRCNOGPVG FC DQTTCEJCOCU
PºQNQITCTCOÄZKVQFWTCFQWTQRTKP
EKRCNOGPVG RGNC RQWEC HGTVKNKFCFG
FQUUQNQUFGRCUVQUUGOSWCNKFCFGG
FQUFCPQU´RTGUGTXCÁºQFQRNCPGVC
#UGIWPFCVGPVCVKXCDWUEQWRTQOQ
ver a atividade comercial através da 
HQTOCÁºQFGWORÎNQGEQPÏOKEQGO
/CPCWURGNCEQPEGUUºQFGKPEGPVKXQU
ſUECKUSWG VTCPUHQTOCTCOCEKFCFG
GOőRQTVQ NKXTGŒRCTC KORQTVCÁÐGU
EQOC CRTQXCÁºQFC.GK 
PWOOQOGPVQ GOSWG GUVCU GTCO
OWKVQTGUVTKVCUPQTGUVCPVGFQVGTTK
VÎTKQPCEKQPCN
$WUECPFQ Q HQTVCNGEKOGPVQ FQ
OQFGNQFGRÎNQ Q&GETGVQ.GK P
 VTCPUHQTOQW Q RQTVQ NKXTG
GO<QPC(TCPECFG/CPCWUEQOC
ſPCNKFCFGRTGEQPK\CFCPQCTVKIQ
FG őETKCTPQ KPVGTKQTFC#OC\ÏPKC
WO EGPVTQ KPFWUVTKCN EQOGTEKCN G
CITQRGEW¶TKQFQVCFQFG EQPFKÁÐGU
GEQPÏOKECUSWGRGTOKVCO UGWFG
UGPXQNXKOGPVQŒTGRTGUGPVCPFQWOC
estratégia IGQRQNÈVKECRCTC KPVGTKQ
TK\CÁºQFQFGUGPXQNXKOGPVQRCTCQ
VGTTKVÎTKQ FC#OC\ÏPKC1EKFGPVCN

$16'.*1R2QUVGTKQT
OGPVG Q &GETGVQ .GK P 
GUVGPFGWCNIWPUFQUDGPGHÈEKQUFC
<QPC(TCPECFG/CPCWURCTCWOC
TGIKºQSWGRCUUQWC UGT EQPJGEKFC
EQOQ #OC\ÏPKC 1EKFGPVCN SWG
CDTCPIGQU GUVCFQUFQ#ETG#OC
\QPCU4QPFÏPKCG4QTCKOC
1DUGTXCUGRQTVCPVQCGZKUVÄPEKC
FG KPEGPVKXQU VTKDWV¶TKQU CRNKE¶XGKU
ao desenvolvimento das atividades 
CITQRGEW¶TKCU KPFWUVTKCKUGEQOGT
EKCKUPQUGUVCFQUFC#OC\ÏPKC1EK
FGPVCNGODQTCPQ'UVCFQFG4QTCKOC
os dadosFQ +$)' KPFKSWGOSWGC
KPFÕUVTKC FG VTCPUHQTOCÁºQ VGPJC
TGRTGUGPVCFQCRGPCUFQ2+$FQ
'UVCFQ GPVTGG EQOWO
VQVCN FG  KPFÕUVTKCU FCU SWCKU
 GUVCXCO NQECNK\CFCUPC ECRKVCN
$QC8KUVCGUGQEWRCXCOFCHCDTKEC
ÁºQFGCNKOGPVQUDGDKFCUOCFGKTC
GXGUVW¶TKQ
('%1/'4%+1
Este artigo investiga se os incenti
XQUVTKDWV¶TKQUEQPEGFKFQU´UKPFÕU
VTKCUFG4QTCKOCHQTCOCFGSWCFQU´ U
GORTGUCUSWGUGKPUVCNCTCOPCTGIKºQ
GUGGNGUEWORTKTCOQUGWRCRGN+UUQ
UGT¶ HGKVQ RGNC CP¶NKUG FC RQNÈVKEC
FG EQPEGUUºQFG KPEGPVKXQUſUECKU
RCTCC#OC\ÏPKCKFGPVKſECÁºQFQU
HCVQTGU KPKDKFQTGU FC NQECNK\CÁºQ
KPFWUVTKCN PQ 'UVCFQFG4QTCKOC
CP¶NKUGFQRGTſNFCU KPFÕUVTKCUFG
4QTCKOCGFQUDGPGHÈEKQUWVKNK\CFQU
RGNCUOGUOCU
2. papel do estado e desenvol-
vimento regional susten-
tável
#Q NQPIQ FQ VGORQ FKXGTUCU
VGQTKCUUWTIKTCORCTCGZRNKECTQFG
UGPXQNXKOGPVQGEQPÏOKEQCNIWOCU
EQOÄPHCUGPQRCRGNFCURQNÈVKECU
RÕDNKECUPGUUGRTQEGUUQ&GUFGQU
EN¶UUKEQU UCNKGPVCUG C KORQTV¸PEKC
do capital privado para o desenvol
XKOGPVQ#RÎUC)TCPFG&GRTGUUºQ
FQU CPQU FG  EQO -G[PGU
ETGUEGWC KORQTV¸PEKCFCURQNÈVKECU
RÕDNKECU PCU TGNCÁÐGU GEQPÏOKECU
%QOQGPHTCSWGEKOGPVQFQFKTKIKU
OQ EQOWPKUVC C RCTVKT FC FÃECFC
FGGCURTKXCVK\CÁÐGUFQUCPQU
FGCDTKWUGWOITCPFGGURCÁQ
para o fortalecimento da escola ne
QNKDGTCNQEQTTGPFQWORTQEGUUQFG
INQDCNK\CÁºQFCGEQPQOKCOWPFKCN
1'UVCFQEQOQNÈFGTFQFGUGPXQNXK
OGPVQGEQPÏOKEQRGTFGWGURCÁQPCU
FKUEWUUÐGUGEQPÏOKECU
2QTÃO CRGTUKUVÄPEKCFCUFGUK
IWCNFCFGUTGIKQPCKUQHQTVCNGEKOGP
VQFQUQNKIQRÎNKQUGCECTCEVGTK\CÁºQ
FCUKORGTHGKÁÐGUGHCNJCUFGOGTECFQ
EQPVKPWCOCWOGPVCPFQGOVQFQUQU
RCÈUGUKPFKECPFQSWGQ'UVCFQCKPFC
EQPVKPWCVGPFQWORCRGNTGNGXCPVG
PC HQTOWNCÁºQG EQPFWÁºQFGRQNÈ
ticas de desenvolvimento regional 
G UQEKCN 'UUCU CÁÐGU SWG Q UGVQT
RTKXCFQPºQ EQPUGIWGQWPºQ VGO
KPVGTGUUG GO KPXGUVKT FKTGVCOGPVG
FK\GOTGURGKVQCQUUGTXKÁQUD¶UKEQU
FG UGIWTCPÁC UCÕFG GFWECÁºQ CU
UKUVÄPEKCUQEKCNGCÁÐGUFKTGVCUEQPVTC
CRQDTG\C
Desenvolvimento econômico de
ſPGUGRGNCGZKUVÄPEKCFGETGUEKOGPVQ
GEQPÏOKEQ EQPVÈPWQ 
I GO TKVOQ
UWRGTKQTCQETGUEKOGPVQFGOQIT¶ſEQ

IGPXQNXGPFQOWFCPÁCUGUVTWVW
TCKUGOGNJQTKCFGKPFKECFQTGUGEQPÏ
OKEQUUQEKCKUGCODKGPVCKU
517<#
R&GPVTQFGUUGEQPEGKVQQ
ETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQFGXGUWRGTCT
QETGUEKOGPVQRQRWNCEKQPCNRCTCSWG
JCLCGZRCPUºQFQPÈXGNFGGORTGIQ
QSWGFGXGT¶GNGXCTCTGPFCGQRTQ
FWVQRQTRGUUQC1EQPEGKVQKORNKEC
CKPFCCOGNJQTKCFCU EQPFKÁÐGUFG
XKFCFCRQRWNCÁºQGCRTGUGTXCÁºQFQ
OGKQCODKGPVG5WTIGGPVºQCKFÃKC
FGFGUGPXQNXKOGPVQUWUVGPV¶XGN
1 VGTOQFGUGPXQNXKOGPVQ UWU
VGPV¶XGNUWTIKWEQOCRWDNKECÁºQFQ
TGNCVÎTKQFQ%NWDGFG4QOCRWDNKEC
FQGOSWGRTGICXCETGUEKOGPVQ
\GTQEQOQHQTOCFGGXKVCTWOCEC
V¶UVTQHG CODKGPVCN'XKFGPVGOGPVG
VCN RQUKEKQPCOGPVQ PºQ CVGPFGTKC
´UPGEGUUKFCFGUFGWOCRQRWNCÁºQ
OWPFKCN ETGUEGPVG FGOCPFCPFQ
WOCRQUKÁºQ EQPEKNKCFQTC GPVTG C
necessidade de crescimento e pre
UGTXCÁºQFQOGKQCODKGPVG 
/#;
R
#RTQHWPFCPFQQUGUVWFQUPGUUG
VGOC GOOGCFQUFG C107
FGEKFKW ETKCT C%QOKUUºQ/WPFKCN
UQDTG/GKQ#ODKGPVGG&GUGPXQNXK
OGPVQ
%//#&SWGKPKEKQW
WORTQEGUUQ FG GUVWFQU UQDTG CU
SWGUVÐGUCODKGPVCKUGFGFGUGPXQN
XKOGPVQ'OGNCFGEKFKWCFQVCT
como conceito de desenvolvimento 
UWUVGPV¶XGNőaquele que atende às ne-
cessidades presentes sem comprometer a 
possibilidade de que as gerações futuras 
satisfaçam as suas próprias necessida-
desŒ
$470&6.#0&
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#GUEQNCFGGEQPQOKCGEQNÎIKEC
FGHGPFGWOUKUVGOCEQOTGUVTKÁºQFG
GZRCPUºQSWGÃEQORQUVQFGHQTOC
EQORNGOGPVCT RQT ECRKVCN PCVWTCN
G ECRKVCN EQPUVTWÈFQ# GHKEKÄPEKC
PCWVKNK\CÁºQFQU TGEWTUQUPCVWTCKU
depende do desenvolvimento tec
PQNÎIKEQGEKGPVÈſEQCFOKVKPFQSWG
GUUCGſEKÄPEKCRQUUCUGTOGNJQTCFC
RQTWOC GUVTWVWTC TGIWNCVÎTKC DC
UGCFCGO KPEGPVKXQUGEQPÏOKEQUQ
SWGFGOQPUVTC C GZKUVÄPEKCFGWO
trade offGPVTGQUEWUVQUFGEQPVTQNG
FGRQNWKÁºQG CSWCPVKFCFGFGRQ
NWKÁºQ VQNGT¶XGN RGNQ ETGUEKOGPVQ
GEQPÏOKEQ
# VGQTKC FQU RÎNQU FG ETGUEK
OGPVQFG2GTTQWZ TGEGDGWCRQTVGU
FG$QWFGXKNNGSWGFKUVKPIWKWGPVTG
RÎNQFG ETGUEKOGPVQ GRÎNQFGFG
UGPXQNXKOGPVQGUVGÕNVKOQGZKUVKPFQ
SWCPFQCKPFÕUVTKCOQVTK\NÈFGTFQ
RÎNQEQPUGIWGOWFCPÁCUFGGUVTW
VWTCU GOGNJQTKCU UQEKCKUPC TGIKºQ

517<#2GTTQWZFGHGPFKC
SWGQETGUEKOGPVQGEQPÏOKEQUWTIKC
FG HQTOCEQPEGPVTCFCGOCNIWOCU
RCTVGUFQ VGTTKVÎTKQ PCEKQPCN RCTC
FGRQKUUGFKHWPFKTCVQFQQEQPLWPVQ
FC GEQPQOKC 
517<# R
%QPUKFGTCXC SWG RQFKCO UWTIKT
RÎNQUFG ETGUEKOGPVQ GO VQTPQFG
CINQOGTCÁÐGUWTDCPCUQWRTÎZKOCU
CITCPFGUHQPVGUFGOCVÃTKCURTKOCU
QWGOVQTPQFGNQECKUFGRCUUCIGPU
G HNWZQU EQOGTEKCKU UKIPKHKECVKXQU
5CNKGPVCUGSWGQRÎNQFGETGUEKOGP
VQ RQUUWK WOC HQTVG KFGPVKHKECÁºQ
IGQIT¶ſEC IGTCPFQ EQORNGZQU KP
FWUVTKCKUSWG UºQ ECRKVCPGCFQURQT
KPFÕUVTKCUOQVTK\GUSWGCVTCGOWOC
UGTKGFGKPFÕUVTKCURGTKHÃTKECURTQOQ
XGPFQ TGNCÁÐGUFG KPUWOQRTQFWVQ
FWTCFQWTCU0GUUGUGPVKFQSWCPFQ
UG KPKEKC QFGUGPXQNXKOGPVQPWOC
EGTVC TGIKºQ FGUGPECFGKCUG WOC
UÃTKGFG HQTÁCUFG CVTCÁºQ C SWCUG
todos os tipos de atividades econô
OKECUFGQWVTCUTGIKÐGUQECUKQPCPFQ
FGUKIWCNFCFGU
#VGQTKCFG2GTTQWZRTGUUWRÐGC
GZKUVÄPEKCFGCNIWPURÎNQURTKPEKRCKU
G FG X¶TKQU RÎNQU UGEWPF¶TKQU FG
OGPQTFKOGPUºQ GJKGTCTSWK\CFQU
CQRTKPEKRCN%TKCPFQCKFGKCFGRQ
NCTK\CÁºQSWGEQPUKFGTCCJKGTCTSWKC
FQURÎNQUWTDCPQU G KPFWUVTKCKUFG
ETGUEKOGPVQGUKPCNK\CWOCRQUUÈXGN
QTFGORCTCCGHGVKXCÁºQFGWORÎNQ
GEQPÏOKEQDCUGCFQGOWOEQPLWPVQ
FGSWCNKFCFGUKPHTCGUVTWVWTCKUEKGP
VÈſECU UQEKQGEQPÏOKECU GRQNÈVKECU
RTÃGZKUVGPVGUQWKPFW\KFCUGOWOC
TGIKºQ SWG ETKC EQPFKÁÐGU RCTC C
KORNCPVCÁºQFGWORÎNQGVCODÃO
GOWOEQPLWPVQFGCRQKQUGKPUVTW
OGPVQUKPUVKVWEKQPCKUPCTGIKºQSWG
HCEKNKVGCQTICPK\CÁºQGORTGUCTKCNC
ſOFGQVKOK\CTQUCTTCPLQURTQFWVK
XQUFQRÎNQ
7OEGPVTQ GEQPÏOKEQ HQTOCUG
GO VQTPQFGWOC GORTGUCRTKPEK
RCN ECRC\ FG CITGICT PQXQU GO
RTGGPFKOGPVQU G TGFW\KT QU EWUVQU
FG VTCPUCÁºQ IGTCPFQ WO EGPVTQ
GEQPÏOKEQSWGÎTDKVC GO VQTPQFG
EGPVTQURGTKHÃTKEQU 5QW\C QDUGTXC
SWGPQ NQPIQRTC\QQ ETGUEKOGPVQ
UGT¶FKUVTKDWÈFQFQEGPVTQRCTCCRG
TKHGTKCEQPUQCPVGCVGQTKCFQURÎNQU
OCUSWGUGOCPVÃOEQPEGPVTCFQPQ
GURGEVTQGURCEKCNGUGVQTKCNGOTGIK
ÐGUUWDFGUGPXQNXKFCUCUUGXGTCPFQ
SWGőEnquanto a região central cresce 
com altas taxas, as demais permanecem 
estagnadas e perdem participação no pro-
duto nacionalŒ
517<#R
#KPFC VGOQU C EQPVTKDWKÁºQFG
2QTVGTSWGGPVGPFKCSWGCUTCÈ\GUFC
RTQFWVKXKFCFGTGUKFGOPQUCODKGPVGU
nacionais e regionais onde podem ser 
NQECNK\CFCUCUHCEKNKFCFGUSWGCRÎKCO
QFGUGORGPJQFCU GORTGUCU%QO
KUUQJ¶WOICPJQGNGXCFQSWCPFQQU
GHGKVQUCITGICFQUFCOCKQTRTQFWVKXK
FCFGFCUGORTGUCUUºQFGOQPUVTCFQU

XCPVCIGO EQORCTCVKXC 'O UGW
GUVWFQRGTEGDGWSWGCU KPFÕUVTKCU
ECOKPJCOUGORTGRCTCCHQTOCÁºQFG
ENWUVGTUGSWGUGT¶CPCVWTG\CFGUUGU
SWGKT¶ECTCEVGTK\CTCECRCEKFCFGFG
EQORGVKÁºQFGWORCÈU
2QTſOXGTKſECOQUSWGQFGUGP
XQNXKOGPVQFGWOCTGIKºQQEQTTGC
RCTVKT FQFGUGPXQNXKOGPVQFGWO
Figura 1 -  Nível de Poluição Ótima
)RQWH0D\S
Em seu estudo, 
percebeu que 
as indústrias 
caminham sempre 
para a formação de 
clusters e que será 
a natureza desses 
que irá caracterizar a 
capacidade 
de competição 
de um país.
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EGPVTQGEQPÏOKEQQWRÎNQSWGFGTKXC
da necessidade de agregar a infra
GUVTWVWTC EQOQ EQPJGEKOGPVQ G C
VGEPQNQIKCRCTCRGTOKVKT´ UGORTGUCU
QDVGTQICPJQFGGUECNCGQUTGVQTPQU
ETGUEGPVGUPGEGUU¶TKQUCQETGUEKOGP
VQFCXCPVCIGOEQORCTCVKXCGEQP
UGS×GPVGOGPVGFGUWCGZRCPUºQPC
GEQPQOKCOWPFKCNIGTCPFQVCODÃO
o crescimento regional e das perife
TKCUFQEGPVTQGEQPÏOKEQ
3. Políticas públicas para o 
desenvolvimento industrial 
de Roraima
1U HCVQTGU SWG KPVGTHGTGO PC
FGEKUºQFGNQECNK\CÁºQIGQIT¶ſECFG
WOC KPFÕUVTKC HQTCO KFGPVKſECFQU
RGNQU VGÎTKEQU FC NQECNK\CÁºQ FC
CVKXKFCFGGEQPÏOKECSWGDWUECXCO
CFGVGTOKPCÁºQFG QPFGRTQFW\KT
EQOCO¶ZKOCGſEKÄPEKC1URTKPEK
RCKUGUVWFKQUQUHQTCO8QP6J×PGP
#NHTGF9GDGTG#WIWUV.ÑUEJSWG
QDUGTXCTCOSWGC NQECNK\CÁºQUQHTG
KPƀWÄPEKCUFCU HQPVGUFGOCVÃTKCU
RTKOCUFQUEWUVQUFQUVTCPURQTVGU
da vantagem comparativa de pro
FWÁºQFQUEWUVQUFGUCN¶TKQUGPVTG
QWVTQU
517<#R
8QP 6J×PGP FGUGPXQNXGW Q
EQPEGKVQFGEWUVQFGQRQTVWPKFCFG
CQ FGOQPUVTCT SWG RTQFW\KT CNIQ
SWG CRTGUGPVG TGEGKVC KPHGTKQT C
QWVTQURTQFWVQUSWGRQFGTKCO UGT
RTQFW\KFQUPQOGUOQNQECNPºQGTC
KPVGTGUUCPVGRQKUCRTQFWÁºQFGXGTKC
IGTCTTGEGKVCUWRGTKQT´SWGUGTKCIG
TCFCRQTSWCNSWGTQWVTQRTQFWVQ5WCCP¶NKUGTGRTGUGPVCWOCGXQNWÁºQGO
TGNCÁºQ´ FG4KECTFQFCHTQPVGKTCCITÈEQNCKFGPVKſECPFQCTGEGKVCFGUKVWCÁºQ
QDVKFCRQTRTQFWVQTGUSWGUGNQECNK\CORTÎZKOQUCQUEGPVTQUEQPUWOKFQTGU
GPSWCPVQSWGCUWPKFCFGURTQFWVQTCUFCRGTKHGTKCUÎEQPUGIWGOTGEGKVCURCTC
EQDTKTQEWUVQFGRTQFWÁºQ
517<#R
2QTVGTCRTQHWPFQWCCP¶NKUGFCUXCPVCIGPUEQORCTCVKXCUGRGTEGDGWSWG
QEQPEGKVQCECDCRGTFGPFQKORQTV¸PEKCHTGPVGCQEQPEGKVQFGXCPVCIGPUEQO
RGVKVKXCUQDUGTXCPFQQFGUVCSWGFGUGVQTGUSWGGZRNQTCXCOKPVGPUCOGPVGQ
EQPJGEKOGPVQ
+).+14+R%GPVTQUWTDCPQUOCKQTGUCNÃOFCKORQT
V¸PEKCFQOGTECFQEQPUWOKFQTVGPFGOCRTQFW\KTOCKUEQPJGEKOGPVQGIGTCT
WOXQNWOGOCKQTFGKPHQTOCÁÐGUQSWGVGPFGCCVTCKTCUKPFÕUVTKCU2QTÃO
GNGCRTGUGPVCEWUVQFGXKFCOCKQTGRQTVCPVQEWUVQUUCNCTKCKUOCKQTGURCTCCU
GORTGUCU2CTCFGVGTOKPCFCUKPFÕUVTKCUCNQECNK\CÁºQÎVKOCRQFGTGECKTGO
EGPVTQUOGPQTGULWPVQFCUHQPVGUFGOCVÃTKCURTKOCUQWCKPFCGOGPVTQPEC
OGPVQUFGOGKQUFGVTCPURQTVGU#UGEQPQOKCUGZVGTPCUPºQUGOCPKHGUVCOFC
OGUOCHQTOCRCTCVQFCUCUGORTGUCUCHGVCPFQCUXCPVCIGPUEQORGVKVKXCUFG
ECFCGORTGUCGORCTVKEWNCTGOHWPÁºQFGUGWTCOQFGCVKXKFCFG
 2GTſNFCUKPFÕUVTKCUFG4QTCKOC
#RCTVKEKRCÁºQFQ UGVQT UGEWPF¶TKQFG4QTCKOCPQXCNQT CFKEKQPCFQ
DTWVQFQ'UVCFQECKWFGGORCTCGOCKPFÕUVTKCFG
VTCPUHQTOCÁºQ VCODÃOECKWPGUUGRGTÈQFQFGRCTC 
6CDGNC
1DUGTXCUGPGUUCVCDGNCCRGSWGPCRCTVKEKRCÁºQFCKPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOC
ÁºQPQEQPLWPVQFQUGVQTUGEWPF¶TKQFQ'UVCFQFG4QTCKOC#KPFÕUVTKCFC
EQPUVTWÁºQÃQRTKPEKRCNUGIOGPVQFQUGVQTUGEWPF¶TKQRQKUUWCCVKXKFCFG
GUV¶FKTGVCOGPVGNKICFCCQEQPLWPVQFCRQRWNCÁºQGUVCFWCNGUºQCVKXKFCFGU
SWGPºQRQFGOUGTKORQTVCFCUGODQTCQUOCVGTKCKUWVKNK\CFQUPQUGVQTPC
OCKQTKCUºQXKPFQUFG/CPCWU
 
6CDGNC2CTVKEKRCÁºQFCKPFÕUVTKCFG4QTCKOCPQUGWXCNQTCFKEKQPCFQ
DTWVQCRTGÁQUEQTTGPVGUGPVTGG
4OKNJºQ
Indústria 2004 % 2005 % 2006 %
Extrativa mineral      
6TCPUHQTOCÁºQ      
%QPUVTWÁºQ      
2TQFWÁºQGFKUVTKDWKÁºQFG
GNGVTKEKFCFG¶IWCGGUIQVQ      
6QVCNFCKPFÕUVTKC      
)RQWH,%*(²&21$&6(3/$155
#NIWOCUKPFÕUVTKCUKPUVCNCFCUGO4QTCKOCUQOGPVGEQPUGIWKTCOKPKEKCT
UWCUCVKXKFCFGUCRÎUCUWRGTCÁºQFGCNIWPUICTICNQUKPHTCGUVTWVWTCKUEQOQ
CGUVCDKNK\CÁºQFQHQTPGEKOGPVQFGGPGTIKCGNÃVTKECGCRCXKOGPVCÁºQFC$4
SWGNKIC/CPCWU´8GPG\WGNCRCUUCPFQRQT$QC8KUVC1RCTSWGGPGT
IÃVKEQEQPUQNKFQWUGEQOCKPCWIWTCÁºQFCNKPJCFG)WTKPQCPQFG
SWGRQUUKDKNKVQWCKORQTVCÁºQFGGPGTIKCGNÃVTKECFC8GPG\WGNCRCTCCEKFCFG
FG$QC8KUVCGQCUHCNVCOGPVQEQORNGVQFC$4HQKEQPENWÈFQGO
1RCTSWGKPFWUVTKCNFG4QTCKOCEQPEGPVTCFCUGORTGUCUPCECRKVCN
FQ'UVCFQGPSWCPVQQTGUVCPVGÃRQWEQFKUVTKDWÈFQRGNQKPVGTKQTUGPFQSWG
GUVºQNQECNK\CFCUGO4QTCKPÎRQNKUGO%CTCECTCÈGGO/WECLCÈ
'UUCUKPFÕUVTKCUCVKPIKTCOQPÕOGTQFGGOEQPHQTOGC6CDGNC
GRQUUWGOOCKQTTGRTGUGPVCVKXKFCFGGOVGTOQUFGSWCPVKFCFGFGRGUUQCU
GORTGICFCUGSWCPVKFCFGFGGORTGUCUPCHCDTKECÁºQFGRTQFWVQUCNKOGPVÈEKQU
GDGDKFCUUGIWKFQFCHCDTKECÁºQFGRTQFWVQUFGOCFGKTC
Os principais 
estudiosos foram 
Von Thünen, 
Alfred Weber e 
August Lösch, que 
observaram que a 
localização sofre 
influências das 
fontes de matérias 
primas,...
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Tabela 2 - Estabelecimentos industriais de Roraima, 2004 a 2006
5GVQTGUFGCVKXKFCFG 0ÕOGTQFGGORTGUCU 2GUUQCNQEWRCFQ     
Indústrias Extrativas 23 21 16 36 52 43
/KPGTCKUOGV¶NKEQU     11 
/KPGTCKUPºQOGV¶NKEQU  13    
Indústrias de Transformação 519 601 535 1.987 2.102 1.875
#TVKIQUXGUVW¶TKQGCEGUUÎTKQU 66     
'FKORTGUUºQGITCXCÁÐGU   31   
#TVKIQUFGDQTTCEJCGRN¶UVKEQ 6  3   
%GNWNQUGRCRGNGRTQFRCRGN      
/QPVCIGOXGÈECWVQOQVQTGU 
TGDQSWGUGECTTQEGTKCU     11 
/ÎXGKUGKPFÕUVTKCUFKXGTUCU      
2TQFCNKOGPVÈEKQUGDGDKFCU 136     
2TQFWVQUFGOCFGKTC      
2TQFOKPGTCKUPºQOGV¶NKEQU      
2TQF/GVCN
O¶SGGSWKR      
2TQFWVQUSWÈOKEQU    6  
2TQFWVQUVÄZVGKU   6   
%QWTQUGCTVGHCVQUFGEQWTQ
CTVKIQUXKCIGOGECNÁCFQU  6    
1WVTQURTQFWVQU      
Total da Indústria 572 622 551 2.023 2.154 1.918
Fonte: IBGE apud 6(3/$1
2GNC6CDGNCPQVCUGSWGCITCPFGOCKQTKCFCUGORTGUCUFCKPFÕUVTKCFGVTCPUHQTOCÁºQÃFGOKETQGRGSWGPCU
GORTGUCUSWGCFGTKTCOCQTGIKOGFGVTKDWVCÁºQFQ5KORNGU0CEKQPCNUQOCPFQCRTQZKOCFCOGPVGFCUGPVKFCFGU
FQUGVQTUGEWPF¶TKQ/GPQUFGGUVºQVTKDWVCPFQUGWUTGPFKOGPVQUEQODCUGPQNWETQRTGUWOKFQSWGGUVCDGNGEG
WOXCNQTſZQFGNWETQRCTCſPUFGE¶NEWNQFQ+ORQUVQFG4GPFC
+4G%QPVTKDWKÁºQ5QEKCN5QDTGQ.WETQ.ÈSWKFQ

%5..#RGPCUFCUGORTGUCUVTKDWVCOUGWUTGPFKOGPVQUEQODCUGPQNWETQTGCNFCCVKXKFCFGGEQPÏOKECGZ
RNQTCFCSWGEQPUKUVGPQE¶NEWNQGZCVQFQNWETQſUECNRCTCſPUFGE¶NEWNQFQ+4GFC%5..
Tabela 3 - Forma de tributação das indústrias de Roraima, 2009
Atividade Simples Real Presumido Imunes Total
+PFÕUVTKCUGZVTCVKXCU     
+PFFGVTCPUHQTOCÁºQ  3  3 
%QPUVTWÁºQ  1   
616#.    3 
)RQWH5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
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A predominância de empresas de 
OKETQGRGSWGPQRQTVGGXKFGPEKCSWG
QRCTSWGKPFWUVTKCNFG4QTCKOCVGO
EQOQOCKQTECTCEVGTÈUVKECQCDCUVGEK
OGPVQFCRQRWNCÁºQNQECNEQOIÄPG
TQUCNKOGPVÈEKQUGQWVTQURTQFWVQUFG
RTKOGKTCPGEGUUKFCFG'UUGTCEKQEÈPKQ
ÃTGHQTÁCFQRGNCQDUGTXCÁºQFCDCKZC
TGRTGUGPVCVKXKFCFGFQTGUWNVCFQFC
RTQFWÁºQ KPFWUVTKCN GO TGNCÁºQ CQ
XCNQTVQVCNCFKEKQPCFQRGNCGEQPQOKC
SWG UQOQWRQWEQOCKUFGPQ
CPQFG  EQPHQTOG UG QDUGTXC
PC(KIWTC
#NIWOCUFGUUCUKPFÕUVTKCUGUVºQ
NQECNK\CFCUPWOC¶TGCFGJGEVC
TGUSWGHQKTGUGTXCFCRCTCHWPEKQPCT
EQOQ&KUVTKVQ+PFWUVTKCNFG$QC8KUVC
'UUC¶TGCGUV¶UKVWCFCPQ-OFC$4
GHQKQTICPK\CFCKPKEKCNOGPVGGO
SWCFTCUEQOVQVCNFGNQVGUFG
OZOQ TGUVCPVGFC¶TGC HQK
FGUVKPCFQ´RTGUGTXCÁºQCODKGPVCN
CFOKPKUVTCVKXCGTGETGCVKXC#6CDGNC
OQUVTCSWGFGUFGUWCHWPFCÁºQQ
RCTSWGKPFWUVTKCNFG4QTCKOCRCUUQW
RQTVTCPUHQTOCÁÐGUGOUWCUFKOGP
UÐGUGPÕOGTQFGGORTGUCUEQPVCP
FQEQOGORTGUCUKORNCPVCFCUG
EQOCVKXKFCFGU GO HWPEKQPCOGPVQ
PQCPQFG
Tabela 4 - Empresas em funcionamento no Distrito Industrial, 
2008
Empresas em lotes mGVCRC mGVCRC mGVCRC mGVCRC 6QVCN
Implantadas  16  3  
'OKORNCPVCÁºQ        
0ºQKPKEKCTCO  1    6    
   Desativadas          
6QVCN     
)RQWH6(3/$155S
 
#P¶NKUGFQUKPEGPVKXQUſUECKURCTC4QTCKOC
%QOQXKUVQCVÃCSWKCCÁºQRTQCVKXCFQ'UVCFQGPSWCPVQGPVKFCFGRTQOQ
VQTCFQFGUGPXQNXKOGPVQÃFGUGLCFCRGNCUQEKGFCFGRCTCEQORGPUCTCUHCNJCU
FGOGTECFQGFQECRKVCNKUOQGSWKNKDTCPFQCUTGNCÁÐGUUQEKCKUGRTQOQXGPFQC
OGNJQTKCFCUEQPFKÁÐGUFGXKFCFCRQRWNCÁºQ2QTÃOGUUCCVWCÁºQPGEGUUKVC
FGſPCPEKCOGPVQFCCVKXKFCFGIQXGTPCOGPVCNSWGRQFGUGTQDVKFCFGFKXGTUCU
HQTOCUQPFGCOCKUEQOWOÃCEQDTCPÁCFGVTKDWVQU
#EQDTCPÁCFGVTKDWVQURQTÃOECWUCQGHGKVQRGUQOQTVQFQUKORQUVQUCQ
TGFW\KTQGZEGFGPVGFQRTQFWVQTGFQEQPUWOKFQTQRTGÁQſPCNFQURTQFWVQU
QHGTVCFQUUGGNGXCG TGFW\CSWCPVKFCFGFGOCPFCFCFGDGPU 
/#0-+9
R  'OQWVTCURCNCXTCU C VTKDWVCÁºQFGKZCQ EQPUWOKFQT EQO
OGPQTRQFGTFGEQORTCCNÃOFGQPGTCTCUGORTGUCU0Q$TCUKNQRGUQFQU
KORQUVQUÃDCUVCPVGGNGXCFQUGPFQCECTICVTKDWV¶TKCDTWVC
%6$KIWCNCQU
VTKDWVQUCTTGECFCFQUGOTGNCÁºQCQ2+$%QPUKFGTCPFQC7PKºQQU'UVCFQUG
/WPKEÈRKQUQUKORQUVQUTGRTGUGPVCOFQ2+$
6CDGNC
Tabela 5 - Carga tributária bruta, 2008 e 2009 (R$ bilhões e %)
%QORQPGPVGU  
2TQFWVQ+PVGTPQ$TWVQ  
#TTGECFCÁºQVTKDWV¶TKC  
%CTICVTKDWV¶TKCDTWVC
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  
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Figura 2 - Participação dos setores econômicos de Roraima no 
PIB do Estado, 2006
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Essa área está 
situada no Km 
6 da BR 174 e 
foi organizada 
inicialmente em 24 
quadras, com total 
de 325 lotes de 50m 
x 100m; o restante 
da área foi destinado 
à preservação 
ambiental, 
administrativa e 
recreativa.
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#RCTVKEKRCÁºQFQ'UVCFQPCGEQPQOKCVGORQTVCPVQWOEWUVQQUDGPG
HÈEKQUUºQQUGHGKVQURQUKVKXQUUQDTGCRTQFWÁºQGQGORTGIQRTKPEKRCNOGPVG
PCUTGIKÐGURGTKHÃTKECU'UUGUGHGKVQUUºQOCKQTGUUGOGNJQTCTCEQORGVKVKXK
FCFGFCUGORTGUCUSWGUGNQECNK\COPGUUCUTGIKÐGU2CTCEQPVTCDCNCPÁCTQU
EWUVQUQUGHGKVQURQUKVKXQUFCRCTVKEKRCÁºQFQ'UVCFQRTGEKUCTKCOCVKPIKT
RCTCTGVKTCTQRGUQFQUKORQUVQUSWGKPEKFGOUQDTGQRTQEGUUQRTQFWVKXQ
0CRT¶VKECRQTÃOGUUCFGUQPGTCÁºQO¶ZKOCPºQÃCNECPÁCFCRQTFKXGTUQU
HCVQTGUFGPVTGGNGUQHCVQFGCVTKDWVCÁºQQEQTTGTUQDTGFKHGTGPVGUDCUGUFG
KPEKFÄPEKC
6CDGNC
Tabela 6 - Carga tributária por base de incidência em 2008 (% da 
carga tributária total)
Base de incidência Brasil
OCDE
Máxima Mínima Média
Renda
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0Q$TCUKNFCVTKDWVCÁºQTGECKFKTGVCOGPVGUQDTGCRTQFWÁºQDGPUG
UGTXKÁQU#VTCXÃUFQUKPEGPVKXQUEQPEGFKFQUIGTCNOGPVGQ'UVCFQCDTGOºQ
FGTGEGKVCUFCCTTGECFCÁºQEQPEGFGPFQKUGPÁÐGURCTCQ+ORQUVQFG+ORQT
VCÁºQ
++Q+ORQUVQUQDTG2TQFWVQU+PFWUVTKCNK\CFQU
+2+Q+ORQUVQUQDTG
C4GPFC
+4GQ+ORQUVQUQDTG1RGTCÁÐGU(KPCPEGKTCU
+1(CNÃOFGQWVTQU
FGECT¶VGTGZVTCſUECN'OOÃFKCPQURCÈUGUFC1%&'GUUCKPEKFÄPEKCUQDTG
CRTQFWÁºQFGDGPUGUGTXKÁQUCVKPIG
7OHCVQTKORQTVCPVGFGUGTQDUGTXCFQÃSWGCNIWPUFGUUGUVTKDWVQURGT
FGTCOKORQTV¸PEKCCQNQPIQFQVGORQRTKPEKRCNOGPVGRGNCUOWFCPÁCUPC
TGCNKFCFGFCGEQPQOKCRGNCRTQFWÁºQINQDCNK\CFCGTGFWÁºQFGDCTTGKTCU
VCTKH¶TKCU#RGTFCFGKORQTV¸PEKCPCCTTGECFCÁºQGCFKOKPWKÁºQFQRGUQPC
GEQPQOKCRQFGOUGTPQVCFCURGNC(KIWTC1+ORQUVQFGTGPFCVGOUQHTKFQ
OCKQTCORNKCÁºQPCDCUGFGCTTGECFCÁºQCQRCUUQSWGQUKORQUVQUUQDTG
+ORQTVCÁºQG2TQFWVQU+PFWUVTKCNK\CFQURGTFGTCOTGNGX¸PEKCFGCTTGECFCÁºQ
Figura 3 - Principais receitas da União entre 1901 e 2000 ( % sobre 
o PIB)
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#QDUGTXCÁºQFC(KIWTCUGVQTPC
TGNGXCPVGSWCPFQUGRGTEGDGSWGPC
#OC\ÏPKC1EKFGPVCNQPFG4QTCKOC
GUV¶ KPUGTKFQ Q)QXGTPQ VGPVC HQ
mentar a atividade econômica pela 
EQPEGUUºQFG KPEGPVKXQUſUECKU FG
VTKDWVQU HGFGTCKU G GUVCFWCKUOCU
SWGVGORQTRTKPEKRCNFGUQPGTCÁºQQ
+ORQUVQFG+ORQTVCÁºQGQ+2+RQFG
UGKPHGTKTSWGUGVTCVCFGWOGUVÈOWNQ
SWGRGTFGKORQTV¸PEKCEQOQRCUUCT
FQUVGORQUGOHCEGFGQWVTCU¶TGCU
IGQIT¶ſECUSWGIQ\COFGNQECNK\CÁºQ
mais estratégica para a atividade 
KPFWUVTKCN%QOQ TGUWNVCFQ C CVTC
VKXKFCFG FG RTQFWVQU KORQTVCFQU
RGNCU¶TGCUFC#OC\ÏPKC1EKFGPVCN
GCSWGNGUSWGHQTGORTQFW\KFQUGO
4QTCKOCPºQUGFGUVCECOEQORGVKVK
XCOGPVGGOTGNCÁºQCQEWUVQFGHTGVG
SWGQNQECNRQUUWK
1U KPEGPVKXQU EQPEGFKFQU CQ
UKUVGOCRTQFWVKXQFG4QTCKOCGUVºQ
inseridos no contexto de desenvolvi
OGPVQFC#OC\ÏPKC GUVCDGNGEKFQU
RGNQ CTVKIQ u FQ&GETGVQ .GK Pu
OCUTGUVTKVQUCQUUGIWKPVGU
RTQFWVQUFGQTKIGOGUVTCPIGKTC
/QVQTGUOCTÈVKOQUFGEGPVTQG
FGRQRCUGWUCEGUUÎTKQUGRGTVGPEGU
DGOCUUKOQWVTQUWVGPUÈNKQUGORTG
ICFQUPCCVKXKFCFGRGUSWGKTCGZEGVQ
GZRNQUKXQUGRTQFWVQUWVKNK\CFQUGO
UWCHCDTKECÁºQ
 /¶SWKPCU KORNGOGPVQU G
KPUWOQUWVKNK\CFQUPC CITKEWNVWTC
PCRGEW¶TKCGPCUCVKXKFCFGUCſPU
/¶SWKPCU RCTC EQPUVTWÁºQ
TQFQXK¶TKC
/¶SWKPCUOQVQTGUGCEGUUÎTKQU
RCTCKPUVCNCÁºQKPFWUVTKCN
/CVGTKCKUFGEQPUVTWÁºQ
2TQFWVQUCNKOGPVCTGUGOGFK
ECOGPVQU
1U KPEGPVKXQU UºQ EQPEGFKFQU
CRGPCURCTCCNIWPUDGPUFGRTQFWÁºQ
GFGEQPUWOQFGRTKOGKTCPGEGUUKFC
FGFGQTKIGOGUVTCPIGKTCEQODCKZQ
potencial para o desenvolvimento da 
CVKXKFCFG'UUGU KVGPU UGTºQ KUGPVQU
FQ+ORQUVQFG+ORQTVCÁºQGFQ+2+
IQ\CPFQ FQUOGUOQU DGPGHÈEKQU
EQPHGTKFQU ´ GPVTCFCFGOGTECFQ
rias estrangeiras na Zona Franca de 
/CPCWUEQOFGUVKPCÁºQCQEQPUWOQ
KPVGTPQ KPFWUVTKCNK\CÁºQ GOSWCN
SWGTITCW
KPENWUKXGDGPGſEKCOGPVQ
CITQRGEW¶TKC GRGUEC KPUVCNCÁºQ G
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 61#PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
QRGTCÁºQFGKPFÕUVTKCUGUGTXKÁQUFG
SWCNSWGTPCVWTG\CCNÃOFC GUVQEC
IGORCTCTGGZRQTVCÁºQ5ºQFGUQPG
TCÁÐGUSWGCNOGLCOETKCTPQKPVGTKQT
FC#OC\ÏPKCWOEGPVTQKPFWUVTKCN
EQOGTEKCNGCITQRGEW¶TKQFQVCFQFG
EQPFKÁÐGUGEQPÏOKECUSWGRGTOKVCO
UGWFGUGPXQNXKOGPVQ NGXCPFQ GO
EQPVCQUHCVQTGUGUVTWVWTCKU NQECKUG
a grande distância para os centros 
EQPUWOKFQTGUFGUGWURTQFWVQU
1 Imposto sobre Produtos In-
dustrializados, FG EQORGVÄPEKC HG
FGTCN TGIWNCOGPVCFQRGNQ&GETGVQ
ÃEQDTCFQSWCPFQQEQTTG
WOFGUGODCTCÁQCFWCPGKTQFGRTQ
FWVQ KORQTVCFQQWEQOC UCÈFCFQ
RTQFWVQKPFWUVTKCNK\CFQFQGUVCDGNG
EKOGPVQFQKORQTVCFQTFQKPFWUVTKCN
FQEQOGTEKCPVGQWFQCTTGOCVCFQT
#DCUGFGE¶NEWNQFGRGPFGFCVTCP
UCÁºQ#DCUGFGE¶NEWNQÃQRTGÁQFG
XGPFCRCTCQRGTCÁÐGUGO VGTTKVÎTKQ
PCEKQPCNPQ ECUQFG KORQTVCÁºQ C
DCUGFGE¶NEWNQÃQRTGÁQFGXGPFC
OCKU+ORQUVQFG+ORQTVCÁºQGFGOCKU
VCZCU GZKIKFCU 
HTGVG UGIWTQ GVE
# KUGPÁºQFQ +2+ EQPEGFKFCRCTCC
#OC\ÏPKCQEKFGPVCNÃEQPHGTKFCUQDTG
CUQRGTCÁÐGU KPVGTPCU 
OGTECFQTKCU
PCEKQPCKUGUQDTGOGTECFQTKCUGUVTCP
IGKTCUKORQTVCFCU
#OCKQTRCTVGFCUGORTGUCUKPUVCNCFCUGO4QTCKOCKPFWUVTKCKUQWEQOGT
EKCKUDWUECCKUGPÁºQFQKORQUVQFGKORQTVCÁºQRTQEWTCPFQDGPGſEKCTUGFQ
FGUVKPQOGUOQUGQHQTPGEGFQTUGLCNQECNK\CFQHQTCFC#OC\ÏPKC1EKFGPVCN
GSWGRQUUCTGRCUUCTQFGUEQPVQRCTCQCFSWKTGPVGGO4QTCKOCQWOCPVGT
QRTGÁQGODQNUCPFQQNWETQ
'UUGDGPGHÈEKQGPVTGVCPVQPºQÃECRC\FGFKHGTGPEKCTTGIKÐGUSWGUGGPEQP
VTCOGOUKVWCÁºQVQVCNOGPVGFKHGTGPEKCFCFCUFGOCKUNQECNKFCFGUTGIKQPCKU
RQKUCRNKECCOGUOCKUGPÁºQCQUFKXGTUQUGUVCFQUFCTGIKºQCOC\ÏPKECQEK
FGPVCN0GUUCNKPJCFGTCEKQEÈPKQRQFGOQURGTEGDGTSWG4QTCKOCVGOEWUVQU
OCKQTGURCTCEQOGTEKCNK\CTEQO5ºQ2CWNQFGXKFQ´UWCOCKQTFKUV¸PEKCGO
TGNCÁºQ´ 4QPFÏPKC#ETGQW#OC\QPCUſECPFQRTGLWFKECFQUMOCOCKU
KORNKECPFQOCKQTEWUVQFGHTGVGRCTCUGWURTQFWVQURTGLWFKECPFQSWCNSWGT
XCPVCIGOEQORGVKVKXC
6CDGNC0QVCUſUECKUUWHTCOCFCURQTGORTGUCUFG4QTCKOC
2003 e 2004
Municípios Valores em R$
Total 
N. de notas
N. de 
recebedores
$QC8KUVC   
2CECTCKOC        16
%CTCECTCÈ        
+4($QPſO         
616#.   
)RQWH5)%
#KUGPÁºQFQKORQUVQRCTCQURTQFWVQUGNCDQTCFQUEQOOCVÃTKCURTKOCU
CITÈEQNCUGGZVTCVKXCUXGIGVCKUFGRTQFWÁºQTGIKQPCNGZENWUKXGCFGQTKIGO
RGEW¶TKCRQTGUVCDGNGEKOGPVQU NQECNK\CFQUPC#OC\ÏPKC1EKFGPVCNEGTVC
OGPVGTGRTGUGPVCQKPEGPVKXQFGOCKQTKORQTV¸PEKCRCTCHQOGPVCTCKPFÕUVTKC
PQ'UVCFQFG4QTCKOC+UUQGUVKOWNCCXCPVCIGOEQORCTCVKXCSWGCFXÃOFC
RTQZKOKFCFGFCUHQPVGUFQUTGEWTUQUPCVWTCKUFQNQECNGFKTGEKQPCCDWUEC
FGWOCRTQFWÁºQTGIKQPCNFKHGTGPEKCFCQPFGCKUGPÁºQFQ+2+EQORGPUCT¶
QEWUVQFGHTGVGRCTCEQNQECTCRTQFWÁºQPQUOGTECFQUEQPUWOKFQTGUOCKU
FKUVCPVGU+PHGNK\OGPVGGUUGDGPGHÈEKQÃCVGPWCFQRGNCNGIKUNCÁºQCODKGPVCN
SWGCVWCNOGPVGEQÈDGQFGUGPXQNXKOGPVQFGX¶TKQUGORTGGPFKOGPVQUSWG
GZRNQTCOTGEWTUQUPCVWTCKUPC#OC\ÏPKC
O Imposto de ImportaçãoVCODÃOFGEQORGVÄPEKC(GFGTCNKPUVKVWÈFQ
RGNQ&GETGVQ.GKPRQUUWKHWPÁºQRWTCOGPVGGEQPÏOKECQWTGIWNC
VÎTKCUGPFQFGXKFQRGNQKORQTVCFQTUGORTGSWGQEQTTGTGPVTCFCFGRTQFWVQU
GUVTCPIGKTQUPQVGTTKVÎTKQPCEKQPCN%QOQOQUVTCC(KIWTCCKORQTV¸PEKC
FGCTTGECFCÁºQFQKORQUVQFGKORQTVCÁºQFKOKPWKWCVTCXÃUFQVGORQ#FG
OCKUCRÎUCUCNÈSWQVCUOÃFKCUFGUUGKORQUVQXÄOFGETGUEGPFQFG

XCTKCPFQPCÃRQECFGCEJGICPFQCGO
4($%QO
KUUQQUKPEGPVKXQURQTTGFWÁºQFQKORQUVQFGKORQTVCÁºQRGTFGTCOTGRTGUGP
VCVKXKFCFG'UUCCNVGTCÁºQTGVKTQWXCPVCIGOEQORGVKVKXCFQRÎNQ#OC\ÏPKEQ
FG/CPCWUGPHTCSWGEGPFQEQPUGS×GPVGOGPVGCUKPFÕUVTKCUFG4QTCKOC
1 +ORQUVQ UQDTG1RGTCÁÐGU TGNCVKXCU ´Circulação de Mercadorias e 
Prestação de ServiçosFG6TCPURQTVG +PVGTGUVCFWCN G +PVGTOWPKEKRCN GFG
%QOWPKECÁºQ
+%/5ÃWOKORQUVQGUVCFWCNSWGVGOEQOQRTKPEKRCNHCVQ
IGTCFQTRCTCUWCCKPEKFÄPEKCCEKTEWNCÁºQFGOGTECFQTKCUOGUOQSWGGUVCEKT
Isso estimula 
a vantagem 
comparativa 
que advém da 
proximidade das 
fontes dos recursos 
naturais do local, 
e direciona a 
busca de uma 
produção regional 
diferenciada, onde 
a isenção do IPI 
compensará o 
custo de frete ...
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
EWNCÁºQKPKEKGUGPQGZVGTKQT'ODQTC
FGEQORGVÄPEKCNGIKUNCVKXCGUVCFWCN
QUKPEGPVKXQUſUECKUFGXGOUGTCRTQ
XCFQURGNQ%QPUGNJQ0CEKQPCNFQU
5GETGV¶TKQUFG(C\GPFC
%10(#<
'O4QTCKOCQRTKPEKRCNRTQLGVQ
FGKUGPÁºQFG+%/5RCTCQFGUGPXQN
XKOGPVQ KPFWUVTKCN HQK GUVCDGNGEKFQ
RGNC.GKPRCTCQ2TQLGVQ
+PVGITCFQFG'ZRNQTCÁºQ#ITQRGEW
¶TKCG#ITQKPFWUVTKCNFQ'UVCFQ
CVÃ
CVGPFKFCUCNIWOCUEQPFKÁÐGU
EQOQCKPETGOGPVQFGQHGTVCFGGO
RTGIQPQ'UVCFQDPÈXGKUETGUEGPVGU
FGRTQFWVKXKFCFGETGKPXGUVKOGPVQ
FGNWETQUPQ'UVCFQFKPXGUVKOGP
VQ PC HQTOCÁºQ G ECRCEKVCÁºQ FG
TGEWTUQUJWOCPQURCTCQFGUGPXQN
XKOGPVQVGEPQNÎIKEQFCTGIKºQ'UUG
KPEGPVKXQÃTGNGXCPVGRQKUQ+%/5Ã
WO VTKDWVQ EWOWNCVKXQSWGRQUUWK
CNÈSWQVCOCKU HTGS×GPVG FG 
implicando relevante diferencial de 
RTGÁQURCTCQGORTGGPFKOGPVQSWG
UGDGPGſEKCTFGUUCXCPVCIGO
+ORQTVCPVGDGPGHÈEKQÃQEQPEGFK
FQRGNQ%QPXÄPKQPSWGKUGPVC
FQ+%/5CUQRGTCÁÐGUEQOO¶SWKPCU
GGSWKRCOGPVQURCTCQWUQGZENWUKXQ
PCCITKEWNVWTCGPCRGEW¶TKCSWCPFQ
FGUVKPCFQU C EQPVTKDWKPVGU CDTCP
IKFQU RGNQ RTQLGVQ CPVGTKQTOGPVG
OGPEKQPCFQEQOXKUVC´ TGEWRGTCÁºQ
FC CITQRGEW¶TKC SWG HQK CUUQNCFC
RGNQHQIQ6CNKPEGPVKXQÃKIWCNOGPVG
KORQTVCPVGRCTC CU KPFÕUVTKCU SWG
PGEGUUKVCOFG EQPUVCPVG CLWUVG PQ
OCSWKP¶TKQGORTGICFQPCRTQFWÁºQ
1KPEGPVKXQFQ+%/5ÃTGNGXCPVG
RCTC CU KPFÕUVTKCU FG 4QTCKOC G
EQPEGFGOWOFKHGTGPEKCNGOTGNCÁºQ
C QWVTCU NQECNKFCFGU IGQIT¶HKECU
RQTÃOGPHTGPVC C EQPEGUUºQFG KP
centivos indiretos para o fomento 
FCCVKXKFCFGKPFWUVTKCNSWGPºQUºQ
RNGPCOGPVGCWVQTK\CFQURGNQ%10
(#<PWOEQPVGZVQEQPJGEKFQEQOQ
IWGTTCſUECN QPFG CNIWPU'UVCFQU
oferecem incentivos para atrair 
KPFÕUVTKCUSWGRQFGTKCOGUVCTKPUVC
NCFCUGONQECNKFCFGUFGOGNJQTRQ
UKEKQPCOGPVQIGQIT¶ſEQQWOGUOQ
GOUKVWCÁÐGUSWGTGEGDGOKPEGPVKXQU
TGIWNCTGUFGKUGPÁºQFGVTKDWVQU
1WVTQ KPEGPVKXQÃQFQSistema 
Integrado de Pagamento De Im-
postos e Contribuições das Micro-
empresas e Empresas de Pequeno 
Porte
5+/2.'51HCVQETÈVKEQRCTC
CUKPFÕUVTKCUFG4QTCKOCÃSWGCNG
IKUNCÁºQFQ5KORNGU0CEKQPCNRTQKDKW
SWGCUOKETQGORTGUCUGCUGORTGUCU
FGRGSWGPQRQTVGQRVCPVGURQTGUUG
TGIKOG FG VTKDWVCÁºQ WVKNK\GO QW
FGUVKPGO SWCNSWGT QWVTQ XCNQT C
VÈVWNQFG KPEGPVKXQſUECN EQPHQTOG
EQOCPFQFQ#TVKIQFC.GK%QO
RNGOGPVCTP'UUGEQOCPFQ
RQTVCPVQÃRTGLWFKEKCNRCTCCUOKETQ
GRGSWGPCU KPFÕUVTKCUFG4QTCKOC
SWGſECOPKXGNCFCUCQ TGUVCPVGFQ
VGTTKVÎTKQ PCEKQPCN GO VGTOQU FG
FGUQPGTCÁºQ VTKDWV¶TKCGRGTFGOQ
VTCVCOGPVQTGIKQPCNFKHGTGPEKCFQ
#SWCPVKFCFGFG KPFÕUVTKCU GO
4QTCKOCSWG VTKDWVCO UGWU TGPFK
OGPVQUCVTCXÃUFQ5KORNGU0CEKQPCN
UQOCOCRTQZKOCFCOGPVG FQ
VQVCN EQPHQTOG6CDGNC TGRTGUGP
VCPFQ C SWCPVKFCFGSWGPºQRQFG
TGEGDGTQUKPEGPVKXQUſUECKUKPGTGPVGU
´NQECNK\CÁºQIGQIT¶ſECOCUCRGPCU
os incentivos relacionados ao porte 
FC KPFWUVTKC PQUOGUOQU VGTOQU
aplicados ao restante das empresas 
PQ VGTTKVÎTKQ PCEKQPCN Q SWG PºQ
EQPVTKDWK RCTC QFGUGPXQNXKOGPVQ
dessas empresas e demonstrando 
ENCTCOGPVGSWGQUDGPGHÈEKQUFQ5KO
ples foram pensados apenas para as 
ITCPFGUTGIKÐGUFQRCÈU
 1WVTQ RQUUÈXGN KPEGPVKXQ
Ã C TGFWÁºQFQ Imposto de Renda 
de empresas para atividades prio
TKV¶TKCU1 KORQUVQFGCVÃ FQU
NWETQU RQFG TGEGDGT VTCVCOGPVQ
diferenciado para compensar dife
TGPÁCUTGIKQPCKUEQOQÃQECUQFCU
KPFÕUVTKCU UKVWCFCU PC#OC\ÏPKC
NGICN'ZKUVGTGFWÁºQFQKORQUVQFG
TGPFCPCUUGIWKPVGUUKVWCÁÐGUCRCTC
CRNKECÁºQGOGORTGGPFKOGPVQURTKQ
TKV¶TKQURQTKPVGTOÃFKQFQ(WPFQFG
+PXGUVKOGPVQFC#OC\ÏPKCDRCTC
reinvestimento em empreendimen
VQURTKQTKV¶TKQU EQOEQPVTCRCTVKFC
FGTGEWTUQURTÎRTKQU
 KORQTVCPVG QDUGTXCT SWG QU
KPEGPVKXQU VTKDWV¶TKQUPºQ UºQ EQP
cedidos de forma plena para todas 
CU KPFÕUVTKCU OCU CRGPCU RCTC
CSWGNCUSWGFGUGPXQNXGOCVKXKFCFGU
FGſPKFCU EQOQRTKQTKV¶TKCURCTC C
TGIKºQCOC\ÏPKEC'UUCOQFCNKFCFG
FG KPEGPVKXQ Ã EQPUVKVWÈFCRQTWO
ETÃFKVQ HKUECN GSWKXCNGPVG C WOC
VTCPUHGTÄPEKCſPCPEGKTCFQ)QXGTPQ
RCTCQUGORTGGPFGFQTGU1URTQLGVQU
RTKQTKV¶TKQURCTCCTGIKºQHQTCOGUVC
DGNGEKFQURGNQ&GETGVQP
'OHWPÁºQFGUUCNKOKVCÁºQXGTKſ
ECOQUSWGQ'UVCFQFG4QTCKOCVGXG
CRGPCU RTQLGVQU EQO KPEGPVKXQU
ſUECKURQTTGFWÁºQFG+42,GPVTG
GRGTHC\GPFQCRGPCUFQ
VQVCNFG RTQLGVQUFG KPEGPVKXQU
ſUECKUCRTQXCFQUPCTGIKºQCOC\Ï
PKEC
57&#/2GNQ(WPFQFG
&GUGPXQNXKOGPVQFC#OC\ÏPKCPºQ
J¶PGPJWORTQLGVQCRTQXCFQRCTCQ
'UVCFQFG4QTCKOC'UUG KPEGPVKXQ
ÃTGNGXCPVGRQKUWOCGORTGUCEQO
TGPVCDKNKFCFGFGUQDTGQCVKXQ
RGTOCPGPVGDGPGſEKCFCEQOCKUGP
ÁºQVQVCNFQ+42,EQODCUGGOWOC
CNÈSWQVCFGUKIPKſECTKCCWOGPVQ
FGPCTGPVCDKNKFCFGGNGXCÁºQ
UWſEKGPVGRQTVCPVQRCTCEQDTKTWOC
CNVCVCZCFGTKUEQ
É importante 
observar que 
os incentivos 
tributários não são 
concedidos de 
forma plena para 
todas as indústrias, 
mas apenas para 
aquelas que 
desenvolvem 
atividades definidas 
como prioritárias 
para a região 
amazônica. 
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1UCNVQUEWUVQUFGVTCPURQTVGFCU
NQECNK\CÁÐGUKPFWUVTKCKUGO4QTCKOC
GO HWPÁºQFCU ITCPFGUFKUV¸PEKCU
CQUEGPVTQUEQPUWOKFQTGUKORNKECO
PCPGEGUUKFCFGFGFGUQPGTCÁºQXKC
KPEGPVKXQUſUECKU 2CTC CU ITCPFGU
distâncias o meio de transporte mais 
DCTCVQ Ã PCXKQ QW VTGO RQTÃO Q
RTKPEKRCNOGKQWVKNK\CFQGO4QTCK
OCÃQECOKPJºQSWGTGRTGUGPVCQU
EWUVQUOCKU GNGXCFQU RCTC NQPICU
FKUV¸PEKCU
%105+&'4#¨'5(+0#+5
#QſPCNK\CTGUVCRGUSWKUCEQPU
VCVQWUGSWGQUKPEGPVKXQUVTKDWV¶TKQU
RCTCCKPUVCNCÁºQFGKPFÕUVTKCUPQ'U
VCFQFG4QTCKOCPºQHQTCOGſEKGPVGU
para alavancar o desenvolvimento 
GUVCFWCN +UUQOQUVTCSWG GUUGU KP
EGPVKXQU PºQ HQTCOCFGSWCFQU CQ
perfil das empresas instaladas no 
'UVCFQ VGPFQ GOXKUVC CRGSWGPC
FKOGPUºQFQOGTECFQ KPVGTPQG CU
grandes distâncias aos centros con
UWOKFQTGU G HQTPGEGFQTGUFQRCÈU
RQTVCPVQGNGUHQTCOKPGſEC\GURCTC
atrair e desenvolver novos empreen
FKOGPVQUNQECKU'NGUPºQEQPUGIWGO
EQORGPUCTGUVCUFKſEWNFCFGU&GUUG
OQFQ C VGPFÄPEKCFQU CIGPVGUFQ
FGUGPXQNXKOGPVQTGIKQPCNFQ2CÈUÃ
conceder incentivos para localidades 
OCKUHCXQTGEKFCUIGQITCſECOGPVG
%QPVWFQ FWTCPVG C GZGEWÁºQ
FQ VTCDCNJQ HKEQW GXKFGPVG C KO
RQTV¸PEKCFCURQNÈVKECURÕDNKECUPC
RTQOQÁºQ FQ FGUGPXQNXKOGPVQ
RTKPEKRCNOGPVGGOHWPÁºQFCUFKXGT
UCUHCNJCUFGOGTECFQSWGKORGFGO
Q CNECPEG FGOGNJQT GHKEKÄPEKC PC
forma defendida pelos economistas 
EN¶UUKEQUCVTCXÃUFCOºQKPXKUÈXGNFQ
OGTECFQ8¶TKCUKPLWUVKÁCUUQEKCKUUG
tornaram evidentes através dos tem
RQUFGOQPUVTCPFQCPGEGUUKFCFGFC
RTGUGPÁCFGWO'UVCFQFKTGEKQPCFQT
GFKUEKRNKPCFQT
#KFÃKCFGRÎNQFGETGUEKOGPVQFG
2GTTQWZKORNCPVCPFQPC#OC\ÏPKC
EQOCETKCÁºQFQRÎNQKPFWUVTKCNFG
/CPCWU UWUVGPVCFQRQT KPEGPVKXQU
HKUECKU DGPGHKEKQW CSWGNC EKFCFG
RQTÃO GNGPºQ EQPUGIWKWGUVGPFGT
UGWU GHGKVQUFG GPECFGCOGPVQRCTC
QUFGOCKU'UVCFQUFC4GIKºQ0QTVG
/GUOQEQOCGZVGPUºQFQUKPEGPVK
XQUſUECKURCTCQ TGUVCPVGFQ VGTTK
VÎTKQFC#OC\ÏPKC1EKFGPVCN PºQ
UGKFGPVKſEQWCVKXKFCFGUKPFWUVTKCKU
SWGUGFGUGPXQNXGUUGOFGUUCHQTOC
#CP¶NKUGFQU KPEGPVKXQUſUECKU
EQPEGFKFQURCTC4QTCKOCOQUVTQW
SWG Q QDLGVKXQ FGUUC RQNÈVKEC HQK
GUVKOWNCT C RTQFWÁºQ FG DGPU FG
RTKOGKTCPGEGUUKFCFGFKTGEKQPCFQU
RCTC Q RGSWGPQOGTECFQ NQECN C
KFÃKC GTC GXKVCT SWG C RQRWNCÁºQ
GUVCFWCN RTGEKUCUUG CFSWKTKT GUUGU
RTQFWVQUFGHQTCFQ'UVCFQ2QTÃO
PºQHQKNGXCFQGOEQPVCQICPJQFG
GUECNCFGRTQFWÁºQSWG CUFGOCKU
NQECNKFCFGU L¶ CRTGUGPVCOG Q CNVQ
EWUVQFQUKPUWOQUPGEGUU¶TKQURCTC
CUKPFÕUVTKCUSWGUGNQECNK\CTCOGO
4QTCKOC VGPFQGOXKUVC CFGOCKU
QDCKZQPÈXGNFGRTQFWÁºQFGECFC
WOCFGNCU
6GPFQGOXKUVCSWGFCUKP
FÕUVTKCUFG4QTCKOCUºQFGRGSWGPQ
GOÃFKQRQTVG GRQTVCPVQ GNCU UºQ
VTKDWVCFCURGNQ 5KORNGU0CEKQPCN
KUUQ CU EQNQEC GO KIWCNFCFG FG
EQPFKÁÐGUEQOGORTGUCUFQOGUOQ
RQTVG UKVWCFCU GOQWVTQU'UVCFQU
SWGUºQVTKDWVCFCUFCOGUOCHQTOC
&GOQFQSWGQKPEGPVKXQſUECNſEC
PGUUGECUQUGOGHGKVQ
1U TGUVCPVGU FKTGEKQPCOC
OCKQTRCTVGFGUWCRTQFWÁºQRCTCC
GZRQTVCÁºQSWGKUGPVCCEQDTCPÁCFQ
+2+GFQ+%/5FGSWCNSWGTGORTGUC
PCEKQPCNPºQKORQTVCPFQQPFGGUVGLC
NQECNK\CFC&GQWVTCRCTVGSWCNSWGT
GORTGUCNQECNK\CFCPQVGTTKVÎTKQCOC
\ÏPKEQSWGVGPJCKUGPÁºQFG+2+RCTC
vendas ao mercado nacional con
EQTTGPQOÈPKOQEQOKIWCNFCFGFG
EQPFKÁÐGUEQOGORTGUCUFQ'UVCFQ
FG4QTCKOCRQTÃOCUGORTGUCUSWG
GUVºQRTÎZKOCUFGITCPFGU EGPVTQU
EQPUWOKFQTGU UºQDGPGſEKCFCU GO
FGVTKOGPVQFCUSWGGUVºQKORNCPVC
FCUPQ'UVCFQFG4QTCKOC6CODÃO
PGUVGECUQQUKPEGPVKXQUOQUVTCOUG
KPGſEKGPVGURCTC CVTCKT GORTGGPFK
OGPVQUFGOCKQTXWNVQGTGNGX¸PEKC
RCTC4QTCKOC
6QTPCUG KORQTVCPVG RQTVCPVQ
SWGQ)QXGTPQFG4QTCKOCRTQOQXC
CEQPEGUUºQFGKPEGPVKXQUVTKDWV¶TKQU
SWG TGCNOGPVGRQUUCOFGUQPGTCTC
ECTICVTKDWV¶TKCFGWOCICOCOCKU
CORNCFGRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQU
PQ 'UVCFQ CNÃO FG RTQFWVQU FG
RTKOGKTC PGEGUUKFCFG Q QDLGVKXQ
UGTKC TGFW\KT EWUVQUFGRTQFWÁºQG
FGFKUVTKDWKÁºQRTGEKUQ NGXCT GO
EQPVCSWGQ'UVCFQÃQOCKUFKUVCPVG
FQUITCPFGUEGPVTQUEQPUWOKFQTGU
FGUUC HQTOC PºQ Ã TC\Q¶XGN Q'U
VCFQFG4QTCKOC TGEGDGTQOGUOQ
VTCVCOGPVQVTKDWV¶TKQSWGQUFGOCKU
'UVCFQUFC#OC\ÏPKCQEKFGPVCN#
4GIKºQ#OC\ÏPKECPºQRQFGUGTXKUVC
EQOWOCWPKHQTOKFCFG VGTTKVQTKCN
RQKUKUUQPºQHC\RCTVGFCTGCNKFCFG
PGEGUU¶TKQRQTVCPVQCXCPÁCTPC
FGUQPGTCÁºQFGQWVTQUVTKDWVQUEQOQ
C%QPVTKDWKÁºQRCTCQ(KPCPEKCOGPVQ
FC5GIWTKFCFG5QEKCN
%1(+05SWG
TGRTGUGPVCCVÃFQRTGÁQſPCN
FQURTQFWVQUCNÃOFC%QPVTKDWKÁºQ
RCTCQ2TQITCOCFG+PVGITCÁºQ5QEKCN

2+5 SWG TGRTGUGPVC CVÃ FQ
RTGÁQſPCNFCRTQFWÁºQ6QTPCUG
PGEGUU¶TKQVCODÃOGUVGPFGTQUKP
É preciso levar 
em conta que o 
Estado é o mais 
distante dos 
grandes centros 
consumidores; 
dessa forma, 
não é razoável 
o Estado de 
Roraima receber o 
mesmo tratamento 
tributário que os 
demais Estados 
da Amazônia 
ocidental.
